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この第二期教育振興基本計画では，「成果目標」を 8 件示して，主にそれを実現するた
めの「基本施策」を 30件示しており，そのうち 3件のなかの「枝番」の 3件に ICT関係
の記述が見受けられる。 
２．１．２  世界最先端 IT国家創造宣言 









































(2) 日本の IT社会をリードし，世界にも通用する IT人材の創出 
・初等・中等教育段階でのプログラミング，情報セキュリティ等の IT教育を充実させる。 












２．１  政府全体の方針 






















① 基本施策 1  確かな学力を身につけるための教育内容・方法の充実 






② 基本施策 12  学習の質の保証と学習成果の評価・活用の推進 
12-3  ICTの活用による学習の質の保証・向上および学習成果の評価・活用の推進 
・平成 26年度を目途に本格運用を開始する。 
③ 基本施策 25  良好で質の高い学びを実現する教育環境の整備 
25-2  教材等の教育環境の充実 
・教育用コンピュータ 1台当たりの児童生徒数 3.6人を目指す。 
・電子黒板，実物投影機を整備する。 
・超高速インターネット接続率，無線 LAN整備率 100%を目指す。 
・校務用コンピュータ 1人 1台の整備を目指す。 
・地方公共団体に「教育クラウド」の導入，「ICT支援員」「学校 CIO」の配置を促す。 
福井大学教育地域科学部紀要（応用科学　技術編），6，2015314
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２．２．２  教育の情報化ビジョン 




















３．１  各社の ICT教育関連システムについて 
学校などの教育現場の方々に対して，ディジタル教材や最新の ICT 技術を紹介し，導
入促進につなげることを目的として，2010年より教育関連の IT製品やサービスの展示会
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２．１．３  日本再興戦略 














２．２  文部科学省の方針や法令など 
２．２．１  教育の情報化に関する手引 
















⑥ 産業競争力の源泉となるハイレベルな IT人材の育成・確保 




2015 年度中に産学官連携による実践的 IT 人材を継続的に育成するための仕組みを構築
し，義務教育段階からのプログラミング教育等の IT教育を推進する。 
第 1章  情報化の進展と教育の情報化 
第 2章  学習指導要領における教育の情報化 
第 3章  教科指導における ICT活用 
第 4章  情報教育の体系的な推進 
第 5章  学校における情報モラル教育と家庭・地域との連携 
第 6章  校務の情報化の推進 
第 7章  教員の ICT活用指導力の向上 
第 8章  学校における ICT環境整備 
第 9章  特別支援教育における教育の情報化 
第 10章 教育委員会・学校における情報化の推進体制 
福井大学教育地域科学部紀要（応用科学　技術編），6，2015316
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図１  「CaLabo TX」のデモの様子(全体風景) 
図２  「CaLabo TX」をタブレット端末で利用する様子 













３．２．１  協働学習支援システム パイオニア「xSync (バイシンク)」 
文部科学省の「学びのイノベーション事業実証研究報告書」の「第 4章 ICTを活用し
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３．２．１  協働学習支援システム パイオニア「xSync (バイシンク)」 
文部科学省の「学びのイノベーション事業実証研究報告書」の「第 4章 ICTを活用し
























































図５  「知恵たま」のデモンストレーションの様子 
図６  エプソンの電子黒板の利用のイメージ 



































図３  「知恵たま」のタブレット端末での表示例 
図４  「知恵たま」のタブレット端末画面と電子黒板画面 
福井大学教育地域科学部紀要（応用科学　技術編），6，2015320




































図５  「知恵たま」のデモンストレーションの様子 
図６  エプソンの電子黒板の利用のイメージ 



































図３  「知恵たま」のタブレット端末での表示例 
図４  「知恵たま」のタブレット端末画面と電子黒板画面 
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材名などに替えれば，教員養成系学生の ICT活用指導力判定にも利用できると思われる。 
この基準では，以下のように 5項目にわたって，「4 わりにできる」「3 ややできる」「2 































A 教材研究・指導の準備・評価などに ICT を活用する能力 
B 授業中に ICT を活用して指導する能力 
C 児童・生徒の ICT 活用を指導する能力 
D 情報モラルなどを指導する能力 
E 校務に ICT を活用する能力 



































図７  エプソンの電子黒板のデモンストレーションの様子 
福井大学教育地域科学部紀要（応用科学　技術編），6，2015322
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図７  エプソンの電子黒板のデモンストレーションの様子 
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(6) 総務省 先導的教育システム実証事業： 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/sendou.html 
(2015) 
(7) 総務省：「 ICT ドリームスクール実践モデルに係る提案公募の開始」；
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000067.html (2015) 
(8) 文部科学省：「第 2期教育振興基本計画」； 
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/1336379.htm (2013) 
(9) 内 閣 官 房 内 閣 広報 室 ：「 世 界 最 先 端 IT 国 家 創 造 宣 言 に つい て 」；
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20130614/siryou1.pdf (2013) 
(10) 内 閣 官 房 内 閣 広 報 室 ：「 日 本 再 興 計 画  -JAPAN is BACK- 」；
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf (2013) 
(11) 文 部 科 学 省 ： 「 教 育 の 情 報 化 に 関 す る 手 引 」 ；
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm (2010) 
(12) 文 部 科 学 省 ： 「 教 育 の 情 報 化 ビ ジ ョ ン 」 ；
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305484.htm (2011) 
(13) ナチュラル ICT教育ニュース：「第 6回 教育 ITソリューション EXPO(EDIX) 東京
ビッグサイトで開幕」；http://ict-enews.net/2015/05/20edix2015/ (2015年 5月 20日) 
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(30) 塚本，田中，西村 他：「Web上で動作する屋内コーディネート支援システム構築の
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(14) 日本電信電話：教育 ICTの整備・活用情報サイト「教育スクェア×ICT」； 
http://www.ntt-edu.com/ 
(15) 益財団法人 パナソニック教育財団；http://www.pef.or.jp/index.html 
(16) 日本アイビルソフト「ICT活用教育研究所」；http://www.el-labo.jp/index.asp 
(17) パイオニア：「xSync」；http://pioneer.vcube.com/edu/solution/ 
(18) 電子黒板/パイオニア教育サイト：「パイオニアの協働学習支援システム xSync が佐
賀県すべての県立高校の 1 人 1 台端末に対する授業支援ソフトとして採用」；
https://pioneer.vcube.com/edu/sitemap/newstank/20140327_a.html (2014 年 3 月
27日) 
(19) チエル：「CaLabo TX」；http://www.chieru.co.jp/products/c-tx/index.html 
(20) 朝日新聞 DIGITAL：「チエル，アクティブラーニングに向けたタブレット端末対応
授業支援システム」； 






(23) 文部科学省：「教員の ICT 活用指導力のチェックリスト (小学校版 )」；
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/201
0/09/07/1296870_1.pdf (2007年 2月 19日) 
(24) 文部科学省：「教員の ICT 活用指導力のチェックリスト(中学校・高等学校版)」；
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/201
0/09/07/1296870_2.pdf (2007年 2月 19日) 
(25) 奈良教育大学 次世代教員養成センター ICT 活用能力を持つ教員養成のための教材
開発委員会：「教員養成・研修テキスト(情報教育) －ICT 活用指導力 UP のためのハ
ンドブック－」(2015年 3月 31日) 
(26) 江戸川区教育委員会：「授業における ICT活用実践事例集」(2011年 2月) 
(27) 大阪市教育センター：「学校教育 ICT活用事業」； 
http://www.ocec.jp/center/index.cfm/35,0,176,html 
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(28) 日野市 ICT活用教育推進室：「ICT活用実践事例集」； 
http://www.hino-tky.ed.jp/ict-edu/cases/index.html 
(29) 林，田中，塚本 他：「住環境を対象とした配置支援システムの構築について」；平成
18年度電気関係学会北陸支部連合大会講演論文集，講演番号E-25(2006) 
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